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⑹ この分野の先駆的な研究として，NITA（National Institute for Trial Advocacy〈http:
//www.nita.org/〉）発刊の以下文献を参照した。Siemer, Deanne C., Rothschild,
Frank D, PowerPoint 2003: 50 Great Tips for Better, Easier Slides. NITA 2005;
Younger, Irving, Mastering the Art of Cross-Examination DVD Series NITA 1987;
Rothschild, Frank D.,Ways toWinning Advocacy, DVD Series NITA 1996; Younger,
Irving Basic Concepts in the Law of Evidence: DVD Series NITA 1975; Rothschild,
Frank D., Siemer, Deanne C., Zwier, Paul J., PowerPoint 2003 for Professors NITA
2007; Beskind, Donald H., Bocchino, Anthony J., Rothschild, Frank D., Siemer, Deanne
C., Effective Use of Courtroom Technology: A Lawyer’s Guide to Pretrial and Trial
NITA 2002; Bocchino, Anthony J., Rothschild, Frank D., Siemer, Deanne C., Easy
Tech: Cases andMaterials on Courtroom Technology NITA2001; Siemer, Deanne C.,
Rothschild, Frank D., Basic PowerPoint Exhibits NITA 2003; Siemer, Deanne C.,
Rothschild, Frank D., Digital Projector and Laptop Computer NITA 2005; Siemer,
Rothschild, Bocchino and Beskind, Effective Use of Courtroom Technology: A





























































































































⑺ Ramseyer, J. Mark and Rasmusen, Eric, “Why is the Japanese Conviction Rate So
High?” (1998). Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and
Business Discussion Paper Series. Paper 240. http://lsr.nellco.org/harvard_olin/240.
http://lsr.nellco.org/harvard_olin/240. (last visited Nov 12, 2011)。この論文に依れ
ば，アメリカ合衆国連邦地方裁判所においては 85.1%，州地裁で 87-88%であるのに
対し，日本の地裁では 99.9%(殺人事件では 99.7%)とされている。







判既済人員総数が 142 人であり全て有罪となっており，有罪率は 100％と














































































































愛知大学法学部法経論集第 179号（2008年）144頁 , available at〈http://cals.aichi-u.
ac.jp/products/articles/CanICTsaveLawyers.pdf〉（last visited Nov 12, 2011）
き時系列に書き込んでいく














































































































































⒃ 吉田謙一・瀬尾拡史「3DCG画像を用いた鑑定」日本医事新報 NO. 4429（2009 年）
52頁。






本稿は，平成 23 年度科研費（11012512）「裁判員裁判での ICTを活用し
た法廷プレゼンテーション支援研究」による研究成果である。このような
研究助成を与えていただいた（独）日本学術振興会および愛知大学に感謝
したい。
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⒆ スティーヴン・ルベット著，菅原郁夫・小田敬美・岡田悦典訳『現代アメリカ法廷
技法』慈学社出版（2009 年）333頁。
